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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ
За визначенням авіаційної енциклопедії [1], авіаційний персонал - це працівники цивільної авіації, діяльність яких безпосередньо пов'язана з її використанням.
Прийнятий у 2011 році "Повітряний кодекс України" [2] в п. 9 ст.1 встановив, що авіаційний персонал складається з осіб, які: а) пройшли спеціальну професійну підготовку, б) мають відповідне свідоцтво, в) здійснюють льотну експлуатацію, г) технічне обслуговування повітряних суден, д) організацію повітряного руху, е) технічну експлуатацію наземних засобів зв'язку,  навігації та спостереження. Перераховані ознаки конкретизували сферу функціонування авіаційного персоналу.
За цими ознаками детермінуються шість груп працівників сфери цивільної авіації. Вивчення нормативних характеристик авіаційного персоналу показує, що представники перерахованих вище професійних груп реалізують такі функції :
1) Пілот (командир) повітряного судна. Функції суб'єктів цієї групи поділяються на три види : а) що їх перед польотом або передпольотний, б) виконувані під час польоту, в) виконувані після польоту.  Практика показує, що основними з них є: отримання необхідного комплекту документів пов'язаних з виконанням польоту; проведення зовнішнього огляду літака; перевірка необхідних для виконання польоту приладів та обладнання, наявності керівництва, відповідних документів для виконання польоту.
2) На диспетчера управління повітряним рухом (диспетчер служби руху) покладено здійснення безпосереднього управління повітряним рухом, диспетчерське обслуговування повітряних суден; видача дозволу на посадку , зліт, вхід в аеродромний круг польотів, рулювання і рекомендацій екіпажам повітряних суден по відходу на запасний аеродром; прийняття заходів щодо запобігання небезпечних зближень повітряних суден, а також їх скупчення в зоні очікування відповідного диспетчерського пункту; вивчення та аналіз повітряного і метеорологічної обстановки в своєму і суміжних районах; виконання процедурного контролю за рухом повітряних суден, ведення встановленої документації, інформування відповідних служб авіаційних підприємств про рух повітряних суден.
3) Персонал з технічного обслуговування повітряних суден. До цієї професійної групи належать інженера, техніки, механіки, які відповідають кваліфікаційним вимогам відповідно до Part- 66 [3]. Їх основними функціями є розробка місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів технічного обслуговування авіаційної техніки та ремонту обладнання, а також вживання заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів.
4 ) Член випробувального екіпажу. Функціями такого екіпажу є підготовка та узгодження програм льотних випробувань і обльотів з відповідної тематики, методичних вказівок до завдань на польоти; організація, підготовка та проведення льотних випробувань і обльотів повітряних суден з відповідної тематики; здійснення контролю заходів щодо забезпечення безпеки випробувальних польотів та обльотів; реєстрація необхідних параметрів при виконанні польотів; підготовка та виконання звітів за результатами випробувальних польотів і обльотів з відповідної тематики.
5) Член екіпажу пасажирського салону (бортпровідник) виконує такі функції: проведення передпольотного і післяпольотного огляду внутрішніх приміщень на авіаційну безпеку повітряного судна; отримання предпольотних інструктажів (з техніки безпеки, з розміщення бортпровідників на випадок аварійної ситуації й ін.); прийняття перед польотом і здавання після прильоту побутового, аварійно - рятувального обладнання, багажу, вантажу, засобів обслуговування пасажирів, сервісного інвентарю, забезпечення взаємодії з екіпажем; забезпечення безпеки пасажирів у звичайних умовах в особливих та аварійних ситуаціях.
6) Диспетчер із забезпечення польотів (співробітник із забезпечення польотів )  забезпечує оперативне регулювання роботи екіпажу повітряного судна під час підготовки та виконання польоту. Складає плани польотів і подає їх до відповідних підрозділів обслуговування повітряного руху. Забезпечує контроль підготовки та виконання рейсів з дотриманням вимог безпеки польотів. Оцінює метеорологічну і навігаційну обстановку. Забезпечує експлуатанта необхідною інформацією для виконання польотів (дозволами, аеронавігаційною та метеорологічною інформацією і т.д.). 
Аналіз функцій кожної професійної групи показує, що всі вони в тій чи іншій мірі реалізуються з метою забезпечення безпеки польотів. Разом з цим, вважаємо за можливе, розділити їх на функції: а) прямо і безпосередньо забезпечують безпеку польотів і б) опосередковано забезпечують безпеку польотів.
Їх дослідження із застосуванням методів формалізації та ідеалізації дозволяє вважати, що функцій прямо і безпосередньо забезпечують безпеку польотів у пілота (командир) повітряного судна - 92%; у диспетчера управління повітряним рухом (диспетчера служби руху) - 90 %; у персонала з технічного обслу-говування повітряних суден  - 84 %;  у членів випробувального екіпажу - 96 %; у члена екіпажу пасажирського салону (бортпровідник) - 54 %; у диспетчера із забезпечення польотів - 91%.
Відповідно функції, які побічно забезпечують безпеку польотів пілота (командир) повітряного судна - 8 %; у диспетчера управління повітряним рухом (диспетчера служби руху) - 10 %; у персонала з технічного обслуговування повітряних суден - 16 %; у членів випробувального екіпажу - 4 %; у члена екіпажу пасажирського салону (бортпровідник) - 46 %; у диспетчера із забезпечення польотів - 9 %.
 Домінування в компетенції суб'єктів авіаційної діяльності функцій щодо забезпечення авіаційної безпеки відповідає зобов'язанням України, які випливають з факту її вступу в ІКАО та ратифікації в повному обсязі Чиказької Конвенції 1947 року, покликаної запобігти загрозі загальній безпеці в світі.
Таким чином, авіаційний персонал виконують однотипні по своїй генетичній природі і цілям функції, що дає підстави говорити про системну єдність  авіаційного персоналу, детермінованого нормами Повітряного кодексу України 2011 року.
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